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ABSTRACT
Background and Objectives: Group B streptococci (GBS) are the major cause of neonatal
and maternal infections. They are susceptible to penicillin, ampicillin and first-generation
cephalosporins. However, resistance to other antibiotics such as erythromycin and
clindamycin is common among GBS strains. The aim of this study was to evaluate the
antimicrobial activity of allicin against colonizing GBS strains in vitro.
Methods: Garlic extract was prepared and allicin was purified using semi-preparative HPLC
procedure. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration
(MBC) of allicin were determined for 52 GBS strains using microdilution method in Todd
Hewitt broth medium.
Results: MIC of allicin was 64-128 µg/mL (MIC90 = 128) and MBC of allicin was 128 to
512µg/mL (MBC90 = 256) for GBS strains.
Conclusion: The results of this study showed that allicin can inhibit growth of GBS in vitro.
Further studies on allicin might be worthy of evaluation as a therapeutic agent in treatment of
GBS infections.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ (SBG1)Bﻫﺎي ﮔﺮوه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺸﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﻧﻮزادان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ در زﻧﺎن . ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﺎﻣﻠﻪ، اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ 
ﺑﻪ ﻃﻮر . [1]ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﻮﺟﻮد آورد
را در ﻧﺎﺣﯿﻪ SBGﺧﺎﻧﻤﻬﺎ % 01-04ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺪود 
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و روده ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ-ﺎه ادراريدﺳﺘﮕ
ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﻄﺮ . [2،3]
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ﭼﺮا . ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻧﻮزادان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﮔﯽ زود ﻫﻨﮕﺎم 
ﭘﺮده آﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ روﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﯿﻦ را 
و ﺷﻮدﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ آﻟﻮده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ در زﻣﺎن زاﯾﻤﺎن ﺑ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺴﯿﺲ، ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ و 
از اﯾﻦ رو در ﺑﺴﯿﺎري از . [4]ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺟﻬﺖ73-53ان در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي رﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎد
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ SBGﺣﺎﻣﻠﯽ
در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي داروﯾﯽ،ﺑﻮدن
ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . [5]ﮔﯿﺮد
ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﻦ ﮔﺮوه از . از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻧﻮزادان و ﻣﺎدران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( SBG)Bاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻫﺎي ﮔﺮوه:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ .ﺳﭙﻮرﯾﻦ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ اول ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ، آﻣﭙﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ و ﺳﻔﺎﻟﻮ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﺮ . دﯾﮕﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ راﯾﺞ اﺳﺖ
.در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖSBG
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ .ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪCLPHروشو آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺳﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ:روش ﮐﺎر
ﮐﻠﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي SBGاﯾﺰوﻟﻪ25آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﺮاي (CBM)و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ( CIM)
.ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮوداﯾﻠﻮﺷﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮاث ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
215- 821Lm/gµآن CBMوCIM09=821)46-821Lm/gµﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﺮاي ﺳﻮﯾﻪ CIM:ﻧﺘﺎﯾﺞ
.ﺑﻮد( CBM09=652)
ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪدر ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را SBGﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻟﯿﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
.اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮداﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻧﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣﯽ ﺗﻮان در آﯾﻨﺪه از آن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻔﻮ
؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽBاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻫﺎي ﮔﺮوه آﻟﯿﺴﯿﻦ؛:ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
921و ﻫﻤﮑﺎران اﻟﻬﺎم ﺟﻨﺘﯽ ...                                                           ﯽ آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻬﺎيﻣﯿﮑﺮﺑاﺛﺮ ﺿﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وﻗﻮع ﺑﯿﻤﺎري اوﻟﯿﻪ در ﻧﻮزادان داروﯾﯽ
ﺳﯿﻠﯿﻦ دارويو آﻣﭙﯽ Gﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ. [5]د ﻣﯽ ﺷﻮ
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺳﻔﺎزوﻟﯿﻦ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ . اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﻮري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺘﺎ ﻻﮐﺘﺎم ﻫﺎ 
ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ، ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ.ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ وﻧﮑﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ و
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن. [6]ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﻮﺻﯿﻪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ 
وﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﻧBاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻫﺎي ﮔﺮوه 
ﺑﺎ اﯾﻦ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻦ وﻧﮑﻮﻣﺎﯾﺴﯿ
ﺴﺎﺳﯿﺖﺣﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣوﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ از
و ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد زﯾﺎدي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦﮐﺎﻫﺶ
اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﮑﺴﺖ درﻣﺎناز
ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ . [3،7]ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در SBGدر ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
اﺛﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر[3،8]اﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داردﺮﺳ
ر ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دSBGﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻟﯿﺴﯿﻦ 
ﺣﺎوي ﻣﺎده آﻟﯿﺴﯿﻦ. ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
ﮐﻪ در ﻋﺼﺎره ﺳﯿﺮ وﺟﻮد دارد و ﺑﯿﺶ از اﺳﺖ ﮔﻮﮔﺮد
دﻫﺪرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽآنﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﺳﻮﻟﻔﻮره % 07
ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﻮاص ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﺼﺎره ﺳﯿﺮ را ﺑﻪ . [9،01]
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ .آﻟﯿﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺿﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﮐﺖ و ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ،، ﺿﺪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
. [11]داده اﻧﺪﻧﺸﺎن ﺑﺮاي آﻟﯿﺴﯿﻦ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ را
ﺣﺎوي و ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎيآﻟﯿﺴﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻋﺚ در ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﯿﺪرﯾﻞ
ﺑﺪﻟﯿﻞ . [21،31]ﻣﺮگ و ﯾﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري و ﮔﺮان ﺑﻮدن آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ در ﻋﻤﺪه 
ﺟﻬﺖ ﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻋﺼﺎره ﺳﯿﺮ ﺣﺎوي آﻟﯿﺴﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟ
در .ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ آﻟﯿﺴﯿﻦ را ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و از آن ﺟﻬﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده SBGﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
.ﮐﺮدﯾﻢ
روش ﮐﺎر
ﻣﻮاد و ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎ
ﺑﻼد آﮔﺎر،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ
از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘﻮن ﺑﺮاثوﺎرﻣﻮﻟﺮﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮاث از .ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
ﻣﺘﺎﻧﻮل و اﺗﯿﻞ ﭘﺎراﺑﻦ . ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ
.از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮك ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ
اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪSBGﺳﻮﯾﻪ25در ﻣﺠﻤﻮع از 
ﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﺑﺎردار در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻼد ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ .[3]
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده 4آﮔﺎر در دﻣﺎي 
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮاث ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد- 08ﮔﻠﯿﺴﺮول در دﻣﺎي %51
ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎ از ﺳﻮﯾﻪ ي .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
. ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( CCTA=68321)SBGاﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻋﺼﺎره ﺳﯿﺮﺗﻬﯿﻪ
ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮﺳﯿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽﻋﺼﺎره 
از ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ي ﺳﯿﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ . [01]ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
ﺮدن از ﺟﺪاﮐﺑﻌﺪ.ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪدر ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞﻣﺤﻠﯽ
و ﻟﻪ ﺎون ﮐﻮﺑﯿﺪهﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻓﻠﺲ ﻫﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮ،
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮژﻧﺎﯾﺰرﺷﺪﻧﺪ،
( M hsurctneliS hplodieH,ynamreG ,hcabawhcS)
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮژﻧﯿﺰه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮑﺎﺗﻮر
(scinosartlU rehcsleiH ,H002PU,ynamreG ,wotleT)
. دﻗﯿﻘﻪ در ﻇﺮف ﺣﺎوي ﯾﺦ ﺳﻮﻧﯿﮑﻪ ﺷﺪ5ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻻﯾﻪ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻋﺒﻮر 5ﺧﻤﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﯿﺎن 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي اﺟﺰاي ﺷﻨﺎور.داده ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد4و8521gدﻗﯿﻘﻪ در02
ﺟﻬﺖ ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه.ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﺨﻠﻮط و ﺣﺬف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ
درﺟﻪ - 08ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ و در دﻣﺎي ﻣﺠﺪداً
.ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪ
3931دوم، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎرهﭼﻬﺎردﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ    031
و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آﻟﯿﺴﯿﻦﺗﻐﻠﯿﻆ،اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﯿﻤﻪ CLPHﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آاﺳﺘﺨﺮاج 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از 0/5ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﮐﻤﯽ
CLPHﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ( v/v 05/05)ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﺳﯿﺮ 
ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻤﯽﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﯾﮏ در اﺑﻌﺎدﺎﺑ، )mµ5( SDO 001 lisoelcuN ,81C
)niapS anolecraB amorkonkeT(ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﻣﺘﺎﻧﻮل v/v 05/05ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺨﻠﻮط. ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ
2در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ. و آب ﺑﻮد
آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ در .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ 
ﭘﯿﮏ ﺣﺎوي .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ022ﻃﻮل ﻣﻮج
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮﺳﻂ درآﻟﯿﺴﯿﻦ 
.ﺷﺪﻓﺮﯾﺰدراﯾﺮ ﺗﻐﻠﯿﻆ
ﺪ از ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﯿﺰان آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﻌ
آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن CLPH
و ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده [01]ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري -08ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در دﻣﺎي 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺗﺠﺎري. ﺷﺪ
ﺎ ﺑ( ASU ,NM ,luaP tS ,.cnI seirotarobaL TKL)
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد %99/93درﺟﻪ ﺧﻠﻮص
.ﺷﺪ
(CIM2)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ 
ﺑﻪ روش SBGﻫﺎيﺳﻮﯾﻪﺑﺮايآﻟﯿﺴﯿﻦCIMﺗﻌﯿﯿﻦ 
.[41]اﻧﺠﺎم ﺷﺪISLCﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮوداﯾﻠﻮﺷﻦ 
ﻫﯿﻨﺘﻮن ﺑﺮاث از ﯿﻂ ﻣﻮﻟﺮﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺠﺎي ﻣﺤ
ﺮﯾﺎل ﯾﮏ دوم ﺳ.ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮاث اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
رﻗﺖ آﻟﯿﺴﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮاث 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 215-4ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺮاي
از ﻫﺮﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 001ﺳﭙﺲ.آﻣﺎده ﺷﺪدر ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
. ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻬﺎيرﻗﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎﻫﮑ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺪروت ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﻢ 
ﻔﺎده از ﺳﺮم ﺳﭙﺴﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ 
5ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي رﻗﺖ ﯾﮏ دﻫﻢ از آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
noitartnecnoC yrotibihnI muminiM 2
ﻫﺮدر درون ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽاز ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
يﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ در دﻣﺎ.ﯿﺢ ﺷﺪﺗﻠﻘﮐﺪام از ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ
ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 73
ﭼﺎﻫﮑﯽ ﮐﻪ در آن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ
در ﻧﻈﺮ CIMان ﮐﺪورﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
( CBM3)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ 
از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ01،CBMﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺮاي 
ﻗﺎﺑﻞ رﺷﺪCIMﭼﺎﻫﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﻧﺪاﺷﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮﻫﯿﻨﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه اي
ﻣﻄﺎﺑﻖ .ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﺧﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ % 5آﮔﺎر ﺣﺎوي 
در ﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ% 99ﻏﻠﻈﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ISLCﺗﻮﺻﯿﻪ ي 
ﮔﺰارش ﺷﺪCBMﺑﻪ ﻋﻨﻮانآن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد
. [41]
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام آﻟﯿﺴﯿﻦ را ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي1ﺷﮑﻞ 
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﮏ ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه و آﻟﯿﺴﯿﻦ .ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﭘﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﯿﺴﯿﻦ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺧﺎﻟﺺ% 59ﺑﯿﺶ از 
در دﻗﯿﻘﻪ ( اﺗﯿﻞ ﭘﺎراﺑﻦ)و اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠﯽ6در دﻗﯿﻘﻪ 
022در ﻃﻮل ﻣﻮجVUاز آﺷﮑﺎرﺳﺎز .ﺧﺎرج ﺷﺪ01
.ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ آﻟﯿﺴﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 
ﺑﻪ ﺷﺪهﻆﯿﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻐﻠﻦﯿﺴﯿاز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام آﻟيﻧﻤﻮﻧﻪ ا. 1ﺷﮑﻞ 
ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠﯽ
noitartnecnoC ladiciretcaB muminiM 3
131و ﻫﻤﮑﺎران اﻟﻬﺎم ﺟﻨﺘﯽ ...                                                           ﯽ آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻬﺎيﻣﯿﮑﺮﺑاﺛﺮ ﺿﺪ
ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻮرد 25آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﺮاي CBMو CIMﻧﺘﺎﯾﺞ 
09CIM. داده ﺷﺪه اﻧﺪﻧﺸﺎن 1در ﺟﺪول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و821ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮاي ﺳﻮآﻟﯿﺴﯿﻦ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ652ﺑﺮاﺑﺮ آن09CBM
. ﺑﻮد









ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺮاي ﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﮑ
ﭘﺮي ﻧﺎﺗﺎل زودرس ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي
وﻗﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻮزادي ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ،SBG
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد. [5]ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ%07ﺑﻪ ﻣﯿﺰان را 
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ازاﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده
در ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ
آﻣﭙﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ و .ﺷﺪه اﺳﺖBاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﻫﺎي ﮔﺮوه 
و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎنداروي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ 
در . ﺪﻧاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ در ﻣﺎدران ﺑﺎردار 
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻬﺎي دﯾﮕﺮوﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺻﻮرت 
ﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺑﺮوز . [6]اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮدر ﺑﺮاﺑﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ
. [3،8]وﺟﻮد داردﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮاناز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪﺪاﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ
درCIMدر ﻣﻮاردي ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺑﺎ . [3،7]ﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪﻧﯿﺎز ﺑﻪ ،ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎومﮔﺴﺘﺮش 
ﺑﺮاي درﻣﺎن و ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد . ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در . ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖSBGﮐﻪ آﻟﯿﺴﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ 
46-821ﺑﯿﻦSBGﺑﻪﻧﺴﺒﺖآﻟﯿﺴﯿﻦCIMﻣﯿﺰان
ﻣﯿﺰانو( CIM09=821ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
در .ﺑﻮد( CBM09=652)821-215آن ﺑﯿﻦ CBM
ﺑﺮاي CBMو CIMﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒآﻟﯿﺴﯿﻦ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﺗﻠﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . [41]
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SBGﺳﻮﯾﻪ 67ﻋﺼﺎره آﺑﯽ آﻟﯿﺴﯿﻦ ﺑﺮ روي 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ53- 59ﻣﺎﺑﯿﻦCIMﻣﯿﺰان 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ًCIMﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان . [51]ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ روش اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ 
ﺳﯿﺮ از دﯾﺮ ﺑﺎز در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ .ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﯾﮏ [61، 51]ﻫﺎي واژﯾﻨﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ورﻗﻪ ﻫﺎيﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪﻧﺸﺎن داده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
وﻟﻮواژﯾﻨﯿﺖﺳﯿﺮ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮيﺗﺎزه
. [61]را درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪSBGﻋﻼﻣﺖ دار ﻧﺎﺷﯽ از 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
دﻫﺪ آﻟﯿﺴﯿﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
CIMﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي . داردSBGﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮ 
را اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آنSBGآﻟﯿﺴﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد .ﺑﺼﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽ 
در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ SBGﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺬف ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻗﻠﯽ 
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
.ﻗﺮار ﮔﯿﺮدآﯾﻨﺪه 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﻧﻢ 
ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﻠﯿﺤﻪ اﺳﺪاﻟﻬﯽ
ﺑﺪﯾﻦ . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه 
ژه را وﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮ
.، ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺪه داﺷﺘﻨﺪﻬﺑﻌ
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